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vABpqoACq
oapid industrialization and changes in life style cause a teremendous increase
in energy consumptionK cossil fuels are the most common energy source in the
worldK fncreasing of fuel consumption cuased more pollutant formation and
resources depletionK fn this project flameless combustion has been investigated as a
reliable solution to this problemK Many studies has been carried out on different
setup of flameless burnersK fn this thesis a new setup has been studied that is
tangential fuel-oxidizer arrangement of inletsK qhis study shows that changing in the
arrangement of inlets from co-axial to tangential will increase the efficiency of the
lab scale combustor upto 14% and caused reduction of emissions and in particular
klx formation upto RR%K Also it has been concluded that the maximum temperature
of flameless combustion in this new setting is higher by about 1O%K Additionally this
maximum temperature occurs near the wall of the combustor despite of co-axial flow
which its highest temperature occurs at the center lineK qhis phenomena helps
improving of combustion efficiencyK Because the most application of this kind of
burners are in the boilers and the pipes which carry water to be heated are installed
near the wall of boilers this issue can be considered as a big advantages of tangential
flow flameless combustion process rather than co-axial oneK
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merindustrian yang pesat dan perubahan gaya hidup menyebabkan
peningkatan teremendous dalam penggunaan tenagaK Bahan api fosil adalah sumber
tenaga yang paling biasa di duniaK Meningkatkan penggunaan bahan api cuased lebih
pencemar pembentukan dan sumber mendadakK aalam projek ini flameless
pembakaran telah disiasat sebagai penyelesaian yang boleh dipercayai untuk masalah
iniK Banyak kajian telah dijalankan ke atas persediaan yang berlainan pembakar
flamelessK aalam tesis ini persediaan baru telah dikaji iaitu tangen susunan bahan
api-pengoksida telukK hajian ini menunjukkan bahawa perubahan dalam susunan
teluk dari bersama-paksi untuk tangen akan meningkatkan kecekapan pembakar
skala makmal hamper 14% dan menyebabkan pengurangan pengeluaran dan dalam
pembentukan klx tertentu hamper RR%K guga ia telah membuat kesimpulan bahawa
suhu maksimum flameless pembakaran dalam suasana baru ini adalah lebih tinggi
oleh kira-kira 1O%K pelain itu suhu maksimum ini berlaku berdekatan dengan
ainding pembakar walaupun aliran bersama-paksi yang suhu tertinggi berlaku pada
garis tengahK cenomena ini membantu bertambah baik kecekapan pembakaranK lleh
kerana aplikasi yang paling seperti ini pembakar berada dalam dandang dan paip
yang membawa air ke dipanaskan dipasang berdekatan dengan ainding dandang isu
ini boleh dianggap sebagai satu kelebihan besar tangen proses pembakaran aliran
flameless bukannya ko-paksi
